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Travail : 1 salarié sur 2 couvert par
une convention
Isabelle Bourgeois
1 En 2011, 54 % des salariés ouest-allemands et 37 % à l’est travaillent dans une entreprise
liée par une convention de branche (IAB, communiqué du 01-06-2012). Ces taux n’ont que
peu varié depuis 2006, où ils atteignaient 57 % à l’ouest et 41 % à l’est, mais ils ont baissé
significativement depuis 1996, où ils s’élevaient encore respectivement à 70 % et 56 %.
Actuellement,  7 % des salariés  à  l’ouest  (et  12 % à l’est)  sont couverts  par un accord
d’entreprise (grands groupes essentiellement). L’organisation reste ainsi plus prononcée
dans les anciens Länder. (IB)
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